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  บทความนี้ศึกษาแบบแผนการบริโภคขาวในครัวเรือนไทย  และประมาณคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคการบริโภคขาวตอปจจัยดานรายไดและราคา  ผลการศึกษาพบวาการ
บริโภคขาวในครัวเรือนไทยมีคาเฉลี่ยประมาณ 101 กิโลกรรมตอคนตอป  คาความยืดหยุน
หรือการตอบสนองของอุปสงคตอรายไดเปนบวกและมีคาต่ํา ( เขาใกลศูนย)  ครัวเรือนใน
เขตชุมชนเมืองมีการตอบสนองของอุปสงคตอรายไดต่ํากวาครัวเรือนในเขตชนบท  ครัว- 
เรือนในกลุมระดับรายไดสูงสุด 25% มีการตอบสนองเปนลบ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาขาวเปน
สินคาวิสามัญ (inferior goods) ของผูบริโภคกลุมนี้  สําหรับคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคาเปนไปตามหลักของอุปสงคและมีคาความยืดหยุนต่ํา  
 






  This paper explores rice consumption patterns of Thai households and estimates 
income and price elasticities of quantity demand. The study found that the average annual 
consumption of rice for Thai households was 101 kilogram per person. The income 
elasticity of quantity demand is positive and inelastic (close to zero). The households in 
urban areas tend to have less income elasticity than those in rural areas. The households in 
the highest income rank of 25% had negative income elasticity. This indicates that rice is 
an inferior good for this income group. The result also shows that the price elasticity of 
rice demand is inelastic and corresponds with the law of demand.         
 












  ความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงเวลาที่ผานมา  มีสวนสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เคยมีภาคการเกษตรเปนภาคการ

















  บทความนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) นําเสนอแบบแผนการบริโภคขาวในครัวเรือนไทย




ป พ.ศ. 2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 34,785 ครัวเรือน  หัวขอถัดไปนําเสนอ
แบบแผนการบริโภคขาวในครัวเรือนไทย  หัวขอที่สามจะอธิบายถึงแบบจําลองที่ใชในการ
วิเคราะห  หัวขอที่สี่แสดงผลการวิเคราะหคาความยืดหยุน  หัวขอทายสุดเปนสรุปและ
ขอคิดเห็น   
2. ลักษณะการใชจายในการบริโภคอาหารและขาวของครัวเรือนไทย 
  การจําแนกครัวเรือนออกตามลักษณะความเจริญของชุมชน  ประกอบดวยเขตเทศบาล 
เขตสุขาภิบาล และเขตชนบท  เปนลักษณะหนึ่งที่นํามาใชเพื่อแสดงถึงแบบแผนการใชจาย
ในการบริโภคอาหารและขาวของครัวเรือนไทย  ทั้งนี้พบวาแบบแผนการบริโภคของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจะมีคาใชจายหมวดอาหารและคาใชจายทั้งหมด  สูงกวาครัวเรือน 
ในเขตสุขาภิบาลและในเขตชนบท  แตเมื่อคิดเปนสัดสวนคาใชจายหมวดอาหารเทียบกับ
คาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนในเขตชนบทมีสัดสวนคาใชจายดังกลาวสูง
ที่สุด (ตารางที่ 1)  
  เมื่อพิจารณาองคประกอบของคาใชจายหมวดอาหารของครัวเรือน  เฉลี่ยทั้งประเทศ 
พบวา  องคประกอบของการบริโภคอาหารของครัวเรือนสวนใหญอยูในกลุมเนื้อสัตว  กลุม





สุขาภิบาล    เปนที่นาสังเกตวาสัดสวนการบริโภคอาหารกลุมอื่น ไดแก อาหารนอก
บาน เครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล ของครัวเรือนทั้งในเขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาล และเขตชนบท มีสัดสวนคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง โดยเฉพาะครัวเรือนใน
เขตเทศบาลมีคาใชจายสวนนี้มากกวารอยละ 50 ของคาใชจายหมวดอาหาร ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในเมืองที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบาน  มาก- 
กวาการทําอาหารบริโภคเองภายในบาน  
  ระดับรายไดของครัวเรือนมีผลตอแบบแผนการใชจายในการบริโภค  กลาวคือ  เมื่อ
ครัวเรือนมีระดับรายไดสูงจะมีคาใชจายทั้งหมดและคาใชจายเกี่ยวกับอาหารของครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  พบวา  สัดสวนคาใชจายอาหารตอคาใชจายทั้งหมดมีสัดสวนที่
ลดลงซึ่งเปนไปตามหลักของ Engel curve นอกจากนี้ยังพบอีกวา สัดสวนคาใชจายในการ
บริโภคขาวของครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ําจะมีมากกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูง  คา- 
ใชจายอาหารในกลุมอื่น  ๆ ( คาอาหารนอกบาน  คาเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมี
แอลกอฮอล)  มีสัดสวนมากถึงรอยละ 31–54 ของคาใชจายหมวดอาหารทั้งหมด  โดย




ตารางที่ 1 รายได รายจายทั้งหมด รายจายในหมวดอาหารในป พ.ศ. 2545 ของครัวเรือน
ไทย จําแนกตามชุมชน  
ครัวเรือนตามลักษณะชุมชน  รายการ 
เทศบาล  สุขาภิบาล  ชนบท  ทั้ง
ประเทศ 
จํานวนตัวอยาง  10,667 10,898 13,220 34,785 
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย(คน)  3.2 3.3 3.6 3.4 
รายไดทั้งหมดของครัวเรือน(บาทตอเดือน)  20,978 13,046 10,105 14,361 
คาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน(บาทตอเดือน) 16,121 10,552 8,550 11,499 
คาใชจายอาหารของครัวเรือน(บาทตอเดือน)  4,862 3,651 3,339 3,904 












เนื้อสัตวและปลา  14.9 21.6 24.2 19.9 
ผักและผลไม  12.1 13.1 13.9 12.8 
นม น้ํามันพืชและน้ําตาล  9.6 11.3 12.1 10.9 
อื่นๆ  55.8 42.2 36.3 45.6 
รวม  100 100 100 100 
ที่มา : จากการคํานวณ   9
ตารางที่ 2 รายได รายจายทั้งหมด รายจายในหมวดอาหารในป พ.ศ. 2545 ของครัวเรือนไทยจําแนกตามกลุมรายได 
ครัวเรือนตามกลุมของรายได (บาทตอเดือน)  รายการ 
นอยกวา 4,000  4,001-6,000  6,001-12,000  12,001-20,000  ตั้งแต20,001 
จํานวนตัวอยาง  5,245 5,350  11,026 6,521 6,643 
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย(คน)  2.7 3.2  3.4 3.6 4.0 
รายไดทั้งหมดของครัวเรือน (บาทตอเดือน) 2,828  4,995  8,656  15,354  39,504 
คาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน (บาทตอเดือน) 4,135  5,827  8,419  12,958  25,561 
คาใชจายอาหารของครัวเรือน (บาทตอเดือน)  1,991 2,656  3,465 4,558 6,504 














เนื้อสัตวและปลา  25.8 24.6  21.3 18.5 16.7 
ผักและผลไม  14.3 13.7  12.8 12.9 12.0 
นม น้ํามันพืชและน้ําตาล  11.3 11.5  11.5 10.9 10.1 
อื่นๆ  31.3 34.8  42.3 48.4 53.9 
รวม  100 100  100 100 100 
ที่มา: จากการคํานวณ  10
  ในสวนของการบริโภคขาว  โดยภาพรวมแลวปริมาณการบริโภคขาวของครัวเรือนไทยมี
จํานวน 331 กิโลกรัมตอป  หรือ 101 กิโลกรัมตอคนตอป  การบริโภคขาวของครัวเรือนจะ
แตกตางไปตามเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาล  และเขตชนบท  กลาวคือ  การบริโภคขาวของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจะมีปริมาณการบริโภคตอคนตอปเทากับ 77 กิโลกรัม  ซึ่งต่ํากวา
ปริมาณการบริโภคขาวของครัวเรือนในเขตสุขาภิบาลและเขตชนบทซึ่งมีปริมาณเทากับ 110 
กิโลกรัม  และ 114 กิโลกรัม ตามลําดับ  ทั้งนี้ ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีคาใชจายคิดเปนมูลคา
ขาวตอกิโลกรัม 18.6 บาท  สูงกวาของครัวเรือนในเขตสุขาภิบาลและในเขตชนบทซึ่งมีมูลคา
กิโลกรัมละ 13.0 และ 12.5 บาท  ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมูลคาตอกิโลกรัมที่แตกตางกันนี้
นอกจากจะสะทอนถึงตนทุนคาขนสงที่สูงกวาแลว  ยังอาจสะทอนถึงการบริโภคขาวคุณภาพ
ดีกวาของกลุมคนในเมืองเมื่อเทียบกับกลุมคนในชนบท 
  หากพิจารณาตามกลุมของรายได  ในที่นี้ไดจัดแบงรายไดของครัวเรือนออกเปน 3 กลุม  
กลาวคือ  กลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ําหรืออยูในชวงรอยละ 25 ของครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุด 
กลุมครัวเรือนที่มีระดับรายไดปานกลางหรือรอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด  และกลุมที่มี






  เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคขาวของภูมิภาคตางๆ  พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
บริโภคขาวตอคน 142 กิโลกรัมตอคนตอป  และ 485 กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป  ซึ่งจัดวาสูง
ที่สุด รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามลําดับ โดย
ครัวเรือนในกรุงเทพฯ  บริโภคขาวนอยที่สุดเพียง 46 กิโลกรัมตอคนตอป ( ตารางที่ 3)  11





รายการ  ครัวเรือนตัวอยาง 
(ราย) 




รวม/เฉลี่ย 34,785  331  101  4,025  1,238  13.3 
เทศบาล 10,667  240  77  3,200  1,026  14.6 
สุขาภิบาล 10,898  349  110  4,205  1,330  13.0 
ชนบท 13,220  391  114  4,542  1,332  12.5 
ต่ํา 25%  8,698  343  125  3919  1,440  12.1 
ปานกลาง 50%  17,392  341  100  4117  1,225  13.1 
สูง 25%  8,695  301  80  3947  1,060  14.6 
ภาคเหนือ 7,971  330  109  4,005  1,331  13.3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,043  485 142 5,580  1,637 12.1 
ภาคกลาง 10,367  255  80  3,216  1,010  13.6 
ภาคใต 5,458  288  83  3,632  1,064  13.8 
กรุงเทพและปริมณฑล 1,946 151  46  2,292  697  16.1 
ที่มา: จากการคํานวณ   12
  หากเปรียบเทียบขอมูลปริมาณการบริโภคขาวของครัวเรือนของป  พ.ศ. 2533  กับป 
2545 พบวา พฤติกรรมการบริโภคขาวของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 119  กิโลกรัม
ตอคนตอปในป 2533 เปน 101 กิโลกรัมตอคนตอปในป 2545  หรือลดลงถึง 18 กิโลกรัมตอ
คนตอปในชวงเวลาดังกลาว  หรือ  ลดลงโดยเฉลี่ยตอปประมาณ 1.5 กิโลกรัมตอคนตอป   
หากพิจารณาขอมูลในแตละกลุมตัวอยางของครัวเรือนตามลักษณะเขตชุมชน  ทั้งที่อยูใน
เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเขตชนบท  หรือกลุมครัวเรือนในระดับรายไดตางๆ  หรือ
กลุมครัวเรือนตามลักษณะของภูมิภาค   พบวา  ครัวเรือนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคขาว
เปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงทั้งสิ้น (ตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณการบริโภคขาวเฉลี่ยของครัวเรือน ป พ.ศ.2533 และ พ.ศ. 2545 
ป พ.ศ. 2533
1/  ป พ.ศ. 2545
2/ 
รายการ 
ตอครัวเรือน  ตอคน  ตอครัวเรือน  ตอคน 
รวมทั้งประเทศ  477 119 331 101 
ครัวเรือนตามลักษณะภูมิภาค (กิโลกรัมตอป) 
ภาคเหนือ  530 141 330 109 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700 161 485 142 
ภาคกลาง 425  107  255  80 
ภาคใต 453  106  288  83 
กรุงเทพ และปริมณฑล  275 72 151 46 
ครัวเรือนตามลักษณะเขตชุมชน (กิโลกรัมตอป) 
เทศบาล  315 83 295 76   
สุขาภิบาล  497 125 391 110 
ชนบท  620 154 331 114 
ที่มา:   1/ จากผลการศึกษาของ สมพร อิศวิลานนท (2536) 
2/ จากการคํานวณขอมูลป พ.ศ. 2545  14
3. แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหอุปสงคการบริโภคขาวในครัวเรือน 
  การสรางสมการแบบจําลองในที่นี้อาศัยรูปแบบสมการจาก Deaton (1988)
 
โดยกําหนดใหสัดสวนการใชจายเพื่อซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยทาง
เศรษฐกิจและปจจัยดานองคประกอบตางๆ ของครัวเรือน  ตลอดจนราคาของสินคา
นั้นๆ นอกจากนี้ พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีความแตกตาง
ดานคุณภาพของสินคา  จะตัดสินใจโดยพิจารณาจากมูลคาตอหนวยของสินคา 
(ในขณะที่มูลคาตอหนวยของสินคาจะมีราคาแฝงอยู  และการสนองตอบของ
ผูบริโภคตอราคาจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพสินคาที่จะเลือก
ซื้อ)  นอกจากนี้ การตัดสินใจยังอาจขึ้นอยูกับรายไดและลักษณะของครัวเรือน ถา




 (1)  ic c c ic ic ic u f P Z X W 1 1 1 1 1 ln ln + + + + + = θ γ β α  
 (2)  ic c ic ic ic u P Z X V 2 2 2 2 2 ln ln ln + + + + = θ γ β α  
โดยที่ W ic  คือ  สัดสวนของคาใชจายในสินคาขาวตอคาใชจายหมวดอาหารของแต
ละครัวเรือนในแตละกลุม (ทั้งที่จายจริงและประเมินจากสวนที่เก็บไวบริโภคเองใน
ครัวเรือน)  
 X ic  คือ คาใชจายหมวดอาหารเฉลี่ยของครัวเรือนแตละครัวเรือนในแตละกลุม 
(บาทตอคน) 
 V ic  คือ มูลคาขาวเฉลี่ยตอหนวยที่แตละครัวเรือนใชจาย (บาท/กิโลกรัม) 
 Z ic  คือ ปจจัยที่สะทอนลักษณะแตละครัวเรือนในแตละกลุม 




 f c  คือ ความแตกตางอันเนื่องมาจากรสนิยมในระหวางกลุมของครัวเรือน 
 u 1ic และ u2ic คือ คาความคลาดเคลื่อนของสมการ (1) และ (2) ตามลําดับ 
  θ γ β α , , ,  เปนคาสัมประสิทธิ์ 
  สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธระหวางสัดสวนคาใชจายในสินคาขาวกับ
คาตัวแปรทางขวามือ  ซึ่งแมวาจะมีสัญลักษณตัวแปรราคาปรากฏในสมการ  แตตัว- 
แปรราคาดังกลาวจะรวมแฝงอยูในคา error term สมการที่ (1) จึงแสดงถึง




  สมการที่ (2) แสดงความสัมพันธระหวางมูลคาขาว (กิโลกรัม) กับคาใชจายใน
หมวดอาหารของครัวเรือน  ปจจัยราคาและปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับลักษณะของ
ครัวเรือน  สมการที่ (2) นี้จะพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีการใชจายในการบริโภค
ขาวที่มากกวาศูนย  โดยอาศัยมูลคาขาวตอหนวยที่ปรากฏ  อีกนัยหนึ่งสมการนี้
สะทอนอุปสงคเชิงคุณภาพขาว (quality demand) คา Vc นี้ไดจากการหารคาใชจาย
ในสินคาขาวดวยปริมาณสินคาขาวที่ใชบริโภคในรอบป  อยางไรก็ตาม จํานวนตัว
แปรในสมการมูลคานี้จะไมรวมตัวแปรที่แสดงถึงผลกระทบคงที่ของกลุม (cluster-
fixed effect; fc) เพราะตัวแปรมูลคาจะไมรวมครัวเรือนที่ไมมีการบริโภคขาวไวดวย  
ดังนั้นมูลคาตอหนวยในรูปของ logarithm จะแสดงถึง logarithm ของคุณภาพขาว
บวกดวย logarithm ของราคา  ซึ่งถาหากไมมีผลกระทบเนื่องจากคุณภาพ (quality 
effect)  มูลคาตอหนวยนี้จะเคลื่อนไหวเปนสัดสวนเดียวกับราคา  สมการมูลคาตอ




  คาสัมประสิทธิ์ 1 β   ในสมการ (1) จะเปนตัวกําหนดคาความยืดหยุนของ
ปริมาณอุปสงคตอคาใชจายในหมวดอาหารของครัวเรือน ขณะที่คา  2 β  ในสมการ 
(2)  จะเปนตัวกําหนดคาความยืดหยุนของอุปสงคเชิงคุณภาพของสินคาขาวตอ
คาใชจายในหมวดอาหาร เพราะ  2 β  นี้มีคาเทากับ  X d V d ln ln และเนื่องจาก
มูลคาตอหนวยแสดงความเกี่ยวพันระหวางราคาและคุณภาพ  ดังนั้น คาสัมประสิทธิ์ 
2 β   จึงแสดงถึงคาความยืดหยุนเชิงคุณภาพของสินคาตอคาใชจายในหมวดอาหาร 
(food expenditure elasticity of quality)  





W =  
  สมการ (3) ตัวแปร W แสดงสัดสวนคาใชจายขาวตอคาใชจายอาหารของ
ครัวเรือน ตัวแปร V เปนมูลคาขาวตอกิโลกรัม Q เปนปริมาณขาวที่ครัวเรือนบริโภค 
และ X เปนคาใชจายอาหารของครัวเรือน  เมื่อทําสมการ (3) ใหอยูในรูปของ 
logarithm และหาคาอนุพันธยอยเมื่อเทียบกับ X จะไดสมการ (4)  









โดยที่  VX e   คือ  คาความยืดหยุนของคาใชจายอาหารตออุปสงคเชิงคุณภาพของ
สินคาขาว 
       QX e คือ คาความยืดหยุนของรายไดตอปริมาณอุปสงคของสินคาขาว 
  จากสมการ (1) เมื่อหาคาอนุพันธุบางสวนของตัวแปร W เมื่อเทียบกับ  X ln  











  หากนําสมการ (2) มาหาคาอนุพันธุบางสวนเมื่อเทียบกับ  X ln แลวจัดใหอยู
ในรูปของคาความยืดหยุน   ( VX e ) จะมีคาดังสมการ (4.2)  





β = ; หรือเขียนไดอีกแบบหนึ่งวา  2 VX e β =  
  ดังนั้นเมื่อนําสมการ (4.1)  และ (4.2) ไปแทนคาใน (4) จะไดสมการ (5) ซึ่ง
แสดงถึงคาความยืดหยุนของปริมาณอุปสงคสินคาขาวตอคาใชจายอาหาร ( QX e ) 






  เนื่องจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสํานักงาน- 
สถิติแหงชาติไมไดมีการจัดเก็บขอมูลราคา  (P)  ดังนั้น การคํานวณคาความยืดหยุน
ของปริมาณอุปสงคสินคาขาวตอราคาจึงไมสามารถคํานวณไดโดยตรงจากสมการ 
(1)  และ (2) อยางไรก็ตาม  คาความยืดหยุนของอุปสงคสินคาขาวตอราคาสามารถ
คํานวณไดโดยทางออม โดยการทําอนุพันธยอยของสมการ (3) กับ  P  และจัดใหอยู
ในรูปคาความยืดหยุน จะไดคาความยืดหยุนของ W  ตอ P  ดังแสดงในสมการที่ (6) 
















    
โดยที่  QP e แสดงคาความยืดหยุนของปริมาณอุปสงคของสินคาขาวตอราคา 
      VP e  แสดงคาความยืดหยุนของมูลคาขาวตอราคา 
  จากสมการ (1) เมื่อหาคาอนุพันธุบางสวนของตัวแปร W เมื่อเทียบกับ  P และ




θ    =   
  




  จากสมการที่ (2) หากหาคาอนุพันธุบางสวนของ  V ln  เมื่อเทียบกับ  P ln   
แลวจัดทําใหอยูในรูปของคาความยืดหยุน ( VP e ) จะไดดังสมการ (6.2)  





θ = ; หรือ เขียนไดอีกแบบหนึ่งวา  2 VP e θ =  
  เมื่อแทนคา (6.1) และ (6.2) ลงใน (6) จะไดดังสมการ (7) 






 Deaton  (1988)  ไดพิสูจนใหเห็นวาคาความยืดหยุนมูลคาตอหนวยตอราคา 
( VP e ) มีความสัมพันธกับคาความยืดหยุนของปริมาณตอราคา ( QP e ) และคาความ- 
ยืดหยุนของปริมาณตอคาใชจายหรือรายได ( QX e ) ดังสมการที่ (8) 









  หรือ   ) 1 ( 1 2
1
2 2 β β β θ − + + = W eQP  
  ในที่นี้ คา  1 θ และ  2 θ ไมสามารถคํานวณไดโดยตรงจากสมการที่ (1) และ (2) 
อยางไรก็ตาม Deaton (1988) ไดเสนอวิธีไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 จากสมการประมาณคา (1) นําคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดมา
คํานวณหาผลตางระหวางสัดสวนของคาใชจายกับคาประมาณที่เกิดจากการแทน
คาตัวแปรที่ใชเปน regressor (X และ Z) ในสมการประมาณคา (1) และจากสมการ
ประมาณคา (2) นําคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดมาหาคาผลตางระหวางมูลคาตอ
หนวยกับคาประมาณที่เกิดจากการแทนคาตัวแปรที่ใชเปน regressor ในสมการที่ 
(2) ดังสมการที่ (9) และ (10)  




 (10)  22 2 ˆ ˆ ˆ ln ln ic ic ic ic yV X Z βγ =− − 
  คา 1 ˆ ic y กับคา  2 ˆ ic y แสดงผลตางของคา observe กับคาประมาณ  ตามสมการ 
(9) และ (10) ตามลําดับ เมื่อนําคา  1 ˆ ic y  และคา  2 ˆ ic y ที่มีคาแตละตัวตาม i ของกลุม
ตามหมูบานมาหาคาเฉลี่ยได  1 ˆ
c Y กับ  2 ˆ
c Y ตามลําดับ  โดยมีรูปสมการดังแสดงใน
สมการ (11) และ (12) 
 (11)  11 1 1 ˆ ln cc c c YP f u αθ =+ ++ 
 (12)  22 2 2 ˆ ln cc c YP u αθ =+ + 
  คา  1 ˆ
c Y กับ  2 ˆ
c Y จะสะทอนใหเห็นความแตกตางของราคาในระหวางกลุมของ
ครัวเรือนตาง ๆ ตามหมูบาน ซึ่ง Deaton (1988) อธิบายวาคา variance ของคา  ˆ
ic Y
และคา covariance ของคา  1 ˆ
c Y กับ  2 ˆ
c Y มีคาดังสมการ (13) และ (14) 
 (13)  12
12 1 2 ˆˆ cov( , ) cc p
c
YY m n
σ θθ =+  
 (14) 
2 22




σ θ + =+  
โดยที่   p m   แสดงคาความแปรปรวนระหวางหมูบานของคา  c P ln   
             12 σ    เปนคา  covariance ของ error terms   1c u และ  2c u  
           22 σ    เปนคา  variance ของ error term    2c u  
   n c   แสดง จํานวนครัวเรือนในแตละ cluster 
   n c
+  แสดงจํานวนครัวเรือนในแตละ cluster ที่มีคาใชจายสินคาขาว
เปนบวก 
  ขั้นที่ 2 เพื่อขจัดปญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเก็บขอมูล ในตัว




เกิด spurious correlation ระหวางตัวแปรคาใชจายกับตัวแปรมูลคาตอหนวย
1  ซึ่ง
ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางราคากับ
สัดสวนคาใชจาย ( 1 θ ) และ คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางราคากับมูลคาตอ
หนวย ( 2 θ ) เพื่อที่จะลดคาความคลาดเคลื่อนดังกลาว จึงควรใชคา variance  22 σ  
ของคา  ic u2  ที่ไดจากคา error term ในสมการ (2) และคา covariance 12 σ  ของคา 
ic u1 และคา  ic u2  ที่ไดจากสมการ (1) และ (2) เปนตัวปรับคาในสมการ (13) และ 
(14) ดังสมการที่ (15) 



















โดยที่ φ  เปนสัมประสิทธิ์เพื่อปรับคา error ดังกลาว คา t เปนคาเฉลี่ยของครัวเรือน
ตัวอยางทั้งหมดเฉลี่ยตอกลุม และคา t* เปนคาเฉลี่ยของครัวเรือนตัวอยางทั้งหมดที่
มีคาใชจายในสินคานั้น ( หรือมีคาใชจายเปนบวก)  เฉลี่ยตอกลุม  ดังนั้นจะไดคา 






=   พรอมดวยคา  
                                                                 
1
 Deaton (1988) ไดชี้วาคา   variance  11 σ  ของ error term   ic u1 เปนคาที่เกิดจากสมการการใชจายใน
สินคาชนิดนั้นๆ สวนคา  variance  22 σ ของคา error term   2ic u เปนคาที่เกิดจากสมการมูลคาตอ
หนวย โดยที่คา covariance  12 σ  ของคา  ic u1 และคา  ic u2  ที่ไดจากสมการ (1) และ (2) จะมีคาไม
เทาศูนย เนื่องจากเปนผลจากการเกิด  spurious correlation  การคํานวณคา  φ โดยอาศัยคา variance 
และ  covariance  ดังกลาว  สามารถนํามาใชเพื่อเปนเครื่องลดความผิดพลาดเนื่องจากการเกิด 
measurement error ของสมการ  คาใชจายและสมการมูลคาตอหนวย  อยางไรก็ตาม  หากสมการทั้ง














eQX  ในสมการ (5) 
พรอมนํามาจัดเทอมตัวแปรในสมการ (8) เพื่อหาคา   1 θ   จะไดสมการ (16) 



















=  ซึ่งทั้งคา  1 θ  และคา  2 θ จะเปนขอมูล เพื่อการคํานวณคา
ความยืดหยุนของอุปสงคสินคาขาวตอราคาในสมการ (7) ตอไป 
4.  ผลการวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงคการบริโภคขาวในครัวเรือน
ไทย 
  เทคนิคของ Ordinary Least Squares (OLS) ถูกนํามาใชในการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของสมการที่ (1) และ (2)   ทั้งนี้ในสวนของตัวแปร X ในสมการ (1) 
และ (2) ไดใชคาใชจายอาหารทั้งหมด (บาทตอคนตอป) ของครัวเรือน  ตัวแปร W 
แสดงสัดสวนของคาใชจายในการบริโภคขาวของครัวเรือน ( คาใชจายในการ
บริโภคขาวหารดวยคาใชจายหมวดอาหารทั้งหมดของครัวเรือน  โดยคาใชจาย
ดังกลาวคิดเปนตอปในทุกรายการ)  ตัวแปร Z i    แสดงลักษณะความแตกตางของ
ครัวเรือน  ทั้งนี้ไดใชจํานวนสมาชิกของครัวเรือน (Z1)  และ  ระดับการศึกษาของ
หัวหนาครัวเรือน (EDU) เปนตัวแปรในสมการ   ตัวแปรตาม V  แทนมูลคาขาวตอ
หนวย  โดยมีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม ในการวิเคราะหไดแปลงคาตัวแปร X, Z1, 





  นอกจากจะวิเคราะหในภาพรวมของครัวเรือนทั้งประเทศแลว  ยังไดจัดการ
วิเคราะหกลุมตัวอยางแยกออกเปนครัวเรือนในเขตเทศบาล  ในเขตสุขาภิบาล และ
ในเขตชนบท  และรวมถึงการวิเคราะหตามกลุมของระดับรายไดตางๆ  ทั้งนี้เพื่อ
ตรวจหาความแตกตางของพฤติกรรมการใชจายเพื่อการบริโภคขาวของครัวเรือนที่
ขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน คาสัมประสิทธิ์ β1 และ β2 ที่
ไดจากสมการประมาณคา (ดูตารางผนวกที่ 1, 2 และ 3) จะนําไปใชคํานวณหาคา
ความยืดหยุนของปริมาณอุปสงคตอคาใชจาย  และปริมาณอุปสงคตอราคาตอไป 
นอกจากนี้  คา  β2  ยังแสดงถึงคาความยืดหยุนเชิงคุณภาพขาวตอคาใชจายของ
ครัวเรือน  คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากสมการประมาณคาและการคํานวณแสดงไวใน
ตารางที่ 5   
  คาความยืดหยุนของอุปสงคการบริโภคขาวโดยรวมของครัวเรือนตามลักษณะ
ของความเจริญของทองถิ่น  และของครัวเรือนตามระดับของรายได  แสดงไวใน
ตารางที่ 6  โดยภาพรวมแลวปริมาณการบริโภคขาวมีการตอบสนองตอรายได
คอนขางนอยหรือเทากับ 0.082 คาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลมีคา 0.030 ซึ่งมีคาต่ํากวาของครัวเรือนในเขตสุขาภิบาล (0.036) และ
ครัวเรือนในเขตชนบท (0.097) ในระหวางกลุมครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูง  คา
ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจะติดลบ (-0.089) ในขณะที่ครัวเรือนกลุมที่มี
รายไดต่ําและปานกลางยังมีคาความยืดหยุนดังกลาวเปนบวกและมีคาเทากับ 0.096 
และ 0.053 ตามลําดับ ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสินคาขาวเปนสินคาวิสามัญ 
(inferior goods) ในกลุมครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูงสุด  และเปนสินคาทั่วไป 






รายการ  β1  β2  Φ  θ1  θ2  W 
รวมครัวเรือนทั้ง
ประเทศ  -0.096 0.132 -0.0078  -0.003  0.369 0.122 
ครัวเรือนตามลักษณะชุมชน 
เขตเทศบาล -0.053  0.108  -0.0040  -0.001  0.209  0.0615 
เขตสุขาภิบาล  -0.074 0.109 0.0278 0.009 0.325 0.0865 
เขตชนบท  -0.0837 0.100 0.0925 0.083 0.896 0.1043 
ครัวเรือนตามกลุมของรายได 
กลุมรายไดต่ํา (25   %) -0.0977 0.0724 0.0825 0.067 0.817 0.1175 
กลุมรายไดปานกลาง 
(50   %)  -0.072 0.096 0.0516 0.030 0.585 0.0846 
กลุมรายไดสูง (25   %) -0.049 0.131 0.0384 0.061 1.578 0.0511 
















ครัวเรือนโดยรวม 0.132  0.082  -0.392 
ครัวเรือนตามลักษณะชุมชน 
เขตเทศบาล 0.108  0.030  -0.222 
เขตสุขาภิบาล 0.109  0.036  -0.221 
เขตชนบท 0.100  0.097  -0.101 
ครัวเรือนตามกลุมของรายได 
กลุมรายไดต่ํา (25 %)  0.072  0.096  -0.244 
กลุมรายไดปานกลาง (50 %)  0.096  0.053  -0.228 
กลุมรายไดสูง (25 %)  0.131  -0.089  -0.392 




  เนื่องจากการบริโภคขาวในครัวเรือน  จะแตกตางกันไปตามคุณภาพของขาว  
ในที่นี้ไดใชคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธตัวแปรมูลคาตอหนวย (V) ตอระดับ
รายไดของครัวเรือน (X) สะทอนถึงการตอบสนองของความตองการเชิงคุณภาพ
ขาวตอการเปลี่ยนแปลงของรายได  และเนื่องจากตัวแปรทั้งสองอยูในรูปของ 
logarithm คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจึงแสดงถึงคาความยืดหยุนไปพรอมกัน ทั้งนี้พบวาคา





คุณภาพขาวสูงกวากลุมครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ํา (ตารางที่ 6) 
  สําหรับการสนองตอบของปริมาณความตองการบริโภคขาวตอราคา  พบวา 
โดยภาพรวมของครัวเรือนแลว  ปริมาณอุปสงคมีการตอบสนองตอราคาในทิศทาง 
ตรงกันขามและมีคาความยืดหยุนเทากับ -0.392  ครัวเรือนในเขตเทศบาลจะมีการ
ตอบสนองของอุปสงคตอราคา (-0.222) ในระดับที่สูงกวาครัวเรือนในเขตชนบท 
(-0.101)   สวนการตอบสนองของความตองการบริโภคขาวตอราคาสําหรับกลุม
ครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ํา (-0.244) พบวามีมากกวากลุมครัวเรือนในระดับรายได
ปานกลาง (-0.228) และนอยกวากลุมครัวเรือนในระดับรายไดสูง (-0.392)  
5. สรุปและขอคิดเห็น 
  แบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคขาวในครัวเรือนไทยมีความแตกตางกัน
ไปตามความแตกตางของลักษณะชุมชน ระดับรายไดของครัวเรือน และตามภูมิภาค 




กับปริมาณการบริโภคในป 2533 ซึ่งเทากับ 119 กิโลกรัมตอคน  หรือโดยเฉลี่ย










เปนสินคาวิสามัญ (inferior goods) สําหรับกลุมผูบริโภคมีระดับรายไดสูง 
  จากผลการศึกษายังพบอีกวา อุปสงคการบริโภคขาวของครัวเรือนมีทิศทางการ
ปรับตัวไป  กลาวคือ  การบริโภคขาวเชิงคุณภาพมากขึ้นหากเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวดีขึ้น  โดยมีคาการตอบสนองของอุปสงคเชิงคุณภาพในทิศทางเดียวกับ
รายไดที่เพิ่มขึ้น  ครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูงจะมีคาการตอบสนองของความตอง- 
การขาวเชิงคุณภาพมากกวาครัวเรือนระดับรายไดต่ํา  ครัวเรือนที่อยูในเขตชุมชนที่
เจริญกวาก็มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน 
  ในสวนการตอบสนองของปริมาณอุปสงคของครัวเรือนตอราคาขาวนั้น พบวา
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Adjusted R
2  0.34 0.02 
F  1,162.4** 56.6** 
df  9,194 9,194 
จํานวนตัวอยาง 1,634  1,634 
ที่มา : จากการคํานวณ  29
ตารางผนวกที่ 2  สมการประมาณคาและคาสัมประสิทธิ์การบริโภคขาวของครัวเรือนตัวอยาง แบงตามลักษณะชุมชน 
เทศบาล  สุขาภิบาล  ชนบท 
ตัวแปร 






























































          
Adjusted R
2 0.30  0.03  0.32  0.06  0.31  0.05 
F 1,076.4**  78.7**  1,022.4**  123.3**  1,183.0**  121.6** 
df 10,167  9,029  8,604  8,101  10,369  10,056 
จํานวนตัวอยาง 1,059  1,059 938  938 1,456  1,456 




ตารางผนวกที่ 3  สมการประมาณคาและคาสัมประสิทธิ์การบริโภคขาวของครัวเรือนตัวอยาง แบงตามกลุมรายได 
กลุมรายไดต่ํา (25  %)  กลุมรายไดปานกลาง (50  %)  กลุมรายไดสูง (25  %) 
ตัวแปร 
































































          
Adjusted R
2 0.28  0.03  0.33  0.05  0.29  0.04 
F 582.6**  46.5**  1,604.6**  186.6**  840.4**  87.5** 
df 6,158  5,732  14,782  13,743  8,199  7,711 
จํานวนตัวอยาง 2,353  2,181  3,285  3,246  2,610  2,583 
ที่มา : จากการคํานวณ 